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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar konstribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat
(PDRB) Kota Sabang serta bagaimana manfaat ekonomi sebagai dampak dari keberadaan objek wisata Pantai Iboih Sabang
terhadap masyarakat sekitar. Model analsiis yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari analisis regresi linear sederhana dan
analisis chi-square crosstab. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara PAD sektor pariwisata berpengaruh signifikan
terhadap PDRB Kota Sabang sebesar 85,7 persen, sedangkan hasil analisis chi-square crosstab terhadap manfaat keberadaan Pantai
Iboih Sabang menunjukkan bahwa karakteristik pada indikator usia kerja dan tingkat pendidikan memiliki hubungan yang
signifikan, sedangkan indikator jenis kelamin tidak memiliki hubungan yang signifikan. Dengan banyaknya kunjungan wisatawan
nusantara maupun mancanegar diharapakn objek wisata yang sudah ada dialkukan pemeliharaan yang berkelanjutan sehingga
manfaatnya akan dirasakan setiap waktu.
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This study aims to find out how is the contribution of the tourism sector to the economic growth of society (PDRB) of Sabang City
and how the economic benefits as the impact of the existence of Iboih Sabang Beach that attractions to the surrounding community.
The analytical model used in this study consisted of simple linear regression analysis and chi-square analysis of crosstab. The result
of research shows that the relationship between PAD of tourism has significant influence to PDRB Sabang City  as big as 85,7%,
while chi-square analysis of crosstab to the benefit of existence of Iboih Sabang Beach indicates that the characteristics of work age
indicator and education level have significant correlation, while gender indicator have no significant correlation. With the many
visits of domestic and foreign tourists are expected to have an existing tourism object ongoing maintenance so that the benefits will
be felt every time.
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